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摘　要：刘子翚是南宋初年著名的理学家，朱子的早期老师。在刘子翚儒学思想体系中，“不远复”三 字 符
是其修养身心的起点，主要包括自我修养、社会关怀、一体之仁三重向度。在《圣传论》中，刘子翚提出了他
糅合儒释道的独特的“道统说”，认为《书经》之“惟精惟一”乃是道统心传之“密旨”，“一”就是道统相传之心
法。其《维民论》的思想主旨为“君民相资”“维民在得心”“维民四说”的理论。这些理念，对朱子的修养观、
仁说、道统说、民本论等思想影响深远。
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　　刘子翚 （１１０１－１１４７），字彦冲，自号病翁，
谥文靖，崇安人。南宋初年著名的理学家，人称
屏山先生。刘子翚深于 《周易》，著有 《屏山集》
二十卷。《宋史·儒林》传云：“与籍溪胡宪、白
水刘勉之交相得，每见，讲学外无杂言。它所与
游，皆海内知名士，而期以任重致远者，惟新安
朱熹而已。”［１］１２８７２宗杲曾作 《刘子翚像赞》，称其
“财色功名，一刀两断。立地 成 佛，须 是 这 汉。”
刘子翚与胡宪、刘勉之并称 “武夷三先生”，是
朱子 早 年 的 老 师。清 代 李 廷 钰 《重 刊 屏 山 全 集
序》言道：“宋刘屏山先生，朱子师也。先生之
学得 朱 子 而 集 成，朱 子 之 学 由 先 生 以 驯 致。”
（《屏山全集》，道光十六年刻本。）刘子翚私淑洛
学， “少 负 奇 才，未 冠，游 太 学”［２］４１６８，少 喜 佛
老，归 而 读 《易》，即 涣 然 有 得，其 说 以 为 学
《易》当先 《复》。朱 子 在 《屏 山 集 跋》中 评 价
说：“先生文辞之伟，固足以惊一世之耳目，然
其精微之学，静退之风，形于文墨，有足以发蒙
蔽而销 鄙 吝 之 萌 者，尤 览 者 所 宜 尽 心 也。”［３］３８２５
在学术 思 想 上，刘 子 翚 对 朱 子 影 响 最 大 的 是 其
“不远复”的修养方法、“一为心法”的道统说和
维民论的政治关切。
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一、不远复
《复斋铭》与 《圣传论》既是刘子翚的代表
作，也是他 “见道”之言。刘子翚年少时出入佛
老多年，最 后 回 归 儒 学，从 《周 易·复 卦》的
“不远复”中得到启发，悟出儒学的真谛。绍兴
十七年 （１１４７）十二月，他在临终前欣然告诉朱
子说：“吾少未闻道，官莆田时，以疾病始接佛
老子之徒，闻其所谓清净寂灭者而心悦之，以为
道在是矣。比归，读吾书而有契焉，然后知吾道
之大，其体用之全乃如此，抑吾于 《易》得入德
之门①焉。所 谓 ‘不 远 复’者，则 吾 之 三 字 符
也。佩服周旋，罔敢失坠。于是尝作 《复斋铭》、
《圣传论》以见吾志。然吾忘吾言久矣，今乃相
为言之，汝 尚 勉 哉。”［２］４１６９在 这 里，刘 子 翚 向 朱
子传授了复卦是 《周易》“入德之门”，而 “不远
复”则是修身最为重要的三字符②，是身心修养
的重要工夫。
在刘子翚的理学体系中，“不远复”三字符
是其修养身心的起点，也是其理论基础，其内涵
十分丰富，主要包括自我修养、社会关怀、一体
之仁三重向度。
“不远 复”首 先 是 一 种 儒 家 自 我 修 养 工 夫。
在 《易经》中，复卦为上经第二十四卦，被理学
家视为 “不远而复者，君子所以修其身之道也”。
学问之道并无其他的奥妙，只在于不远而复，即
“知不善则速改以从善而已”。朱子后来有 “复性
说”，这就是理论来源之一。刘子翚在 《跋浩然
子》中明确说：“复卦，《易》之门户也。人室者
当自户始，学 《易》者当自复始。克己复礼，颜
子之复也。……是知复之一义为闻道之要言，进
修之捷径。”［４］６２－６３在 《圣 传 论》中，他 再 次 强 调
“复”就是颜子拳拳服膺的 “克己复礼为仁”，这
是儒者修养身心的捷径。“余尝作 《复斋铭》曰：
大 《易》之 旨，微 妙 难 诠。善 学 《易》者，以
《复》为 先。惟 人 之 生，咸 具 是 性。喜 怒 忧 乐，
或失其正。视而知复，不蚀其明。听而知复，不
流于声。言而知复，匪易匪轻。动而知复，悔吝
不生。惟是四知，本焉则一。”“不远复”提出的
是一个回复本性、自我完善的命题。不远复，就
是错得不远，赶紧回复，回到人性至善的原初本
性。人具有七情六欲，有时候难免走向迷途。只
要视听言动都合乎人性，知道及时回复到至善的
本性，就不会流于不正。然而，刘子翚的 “不远
复”又是一种佛老 “主静”的修行工夫。刘子翚
同释子道 徒 接 触 以 后 领 悟 的 是 佛 老 的 “主 静 观
复”之说，服行的是曹洞门下天童正觉提倡的静
观默照 （默照禅）。《老子》第十六章主张 “涤除
玄览”，“致虚极，守静笃，万物并作，吾以观其
复。夫物芸芸，各复归其根，归根曰静……”刘
子翚向莆田禅师学会了默照禅法，三十岁归居后
就终日做起了静坐工夫，“独处一室，自称病翁，
或终日默坐，或咏歌自适”。朱子甚至说他 “危
坐或竟日夜，嗒 然 无 一 言”。［２］４１６８朱 子 在 为 刘 子
翚的复斋琴作的铭文中点明：“主静观复，修厥
身兮。”［５］３９９３这是 对 刘 子 翚 “不 远 复”三 字 符 的
最好解说，老庄的守虚静、佛家的禅定同儒家的
克己复礼得到了统一。在刘子翚看来，“复”是
入门，“静”也是入门：“学者必有用心……静为
入门，挠而不变也。”［６］１５－１６
其次，“不远复”又指克己复礼，由修身走
向社会，具有浓郁的社会关怀。刘子翚以 “克己
复礼为仁”说作为三字符的理论重心，主张把人
的自然欲念加以升华，使之符合礼的社会规范。
儒家的 “礼”包含了强烈的道德实践性，是文化
传统和价值的形式化，是儒家修身齐家治国平天
下的社会制度安排。《圣传论·颜子》指出：“不
远而复，称为庶几，盖本夫子尝以复礼为仁之说
告之矣。颜子躬行允蹈，遂臻 其 极，一 己 既 克，
天下归仁，复之之功至矣。……颜 子 终 日 如 愚，
《论语》所 载，惟 发 二 问，一 为 仁，一 为 邦③，
夫子答之皆极天理人事之大者。原 《易》之用，
内焉 惟 穷 理 尽 性，外 焉 惟 开 物 成 务，颜 子 尽
之。”［７］１１－１２在刘子 翚 的 心 目 中，颜 子 就 是 一 位 躬
行克己之 道 而 使 自 身 人 格 臻 于 至 善 的 示 范 性 人
物，他的脚踏实地的践履工夫是人道的平白坦易
之途，他同时还视自我实现和社会情境的改善为
一体化的过程，使内在的穷理尽性与外在的开物
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“入德之门”，清光绪 《刘氏宗谱》卷一 《刘子翚传》作 “入道之门”。
“三字符”首见刘子翚 《寄魏元履》诗：“尝闻不远复，佩作三字符。”
颜渊问为邦。子曰：“行夏之时，乘殷之辂，服周之冕，乐则 《韶》舞。放郑声，远佞人，郑声淫，佞人殆。”（《论语·卫灵
公》）
成务合而为一，赋予道德本体的建构以化成天下
的仁道意义。“复”兼体用，“克己”为体，“复
礼”为用；“为仁”为体，“为政”为用；“穷理
尽性”为体，“开物成务”为用。由此可见，刘
子翚的三字符并非禅宗静观体悟的顿教，呈现出
鲜明的 “明体达用”的宋学特色。
第三，“不远复”直指天道本体，重新回复
到 “仁者以天地万物为一体”的精神境界。《易》
曰：“复，其见天地之心乎！”天地之心就是天地
的好生之德，就是仁。刘子翚认为芸芸众生皆属
一气，同属一体，本无彼此之分。《圣传论·禹》
曰：“覆载之间，一气所运，皆同体也。”［８］３刘子
翚在 《复斋铭》中描 述 了 他 所 理 解 的 “复 其 初”
的状态：“孰觉而存，孰迷而失。勿谓本有，劳
思内驰。亦勿谓无，悠悠弗思。廓尔贯通，心冥
取舍。既复其初，无复之者。荡荡坦坦，周流六
虚。昔非不 足，今 非 有 余。”［７］１２在 这 里， “复 其
初”是一种神秘的似觉非觉、似迷非迷、若有若
无、周流六虚、无思无虑的心理状态，也是宇宙
未萌之前的混沌状态。可见 “三字符”是他受佛
老清净寂 灭 之 说 的 启 发 而 认 识 到 三 道 同 一 的 产
物。在不同的 时 期， “复 其 初”有 不 同 的 含 义。
有时候，“复其初”又指人性最初的完美的状态。
刘子翚认为，每个人只要能战胜一己之私，就能
实现天 下 归 仁。仁 心 的 不 断 扩 充，就 能 推 己 及
人，以及万物，乃至天地，复归到 “仁者以天地
万物为一体”的精神境界。“一己既克，天下归
仁，复之之功至矣。固有之仁，本无彼此，迷而
不复，妄自分隔。且吾身在天地中一物耳，天地
在吾仁中亦一物耳。学者晓此，方是想象说得仁
礼，意隔情碍，如何天下归仁！惟践履实地，自
然洞彻为一。”［７］１１－１２朱子亦云：“天地以生物为心
者也，而人物之生，又各得夫天地之心以为心者
也。故语心之徳，虽其总摄贯通无所不备，然一
言以蔽 之，则 曰 仁 而 已 矣。”［９］３２７９朱 子 的 仁 说 以
“仁”为天地之心，这 是 对 刘 子 翚 “不 远 复”思
想的继承与发展。
二、一为心法
在 《圣传论》中，刘子翚提出了他糅合儒释
道的独特的 “道统说”。在中国思想史上，韩愈
最早系统论述儒学道统思想，他在 《原道》中强
调，儒家传统才是中国文化的根本传统。儒家传
道的 谱 系 由 尧、舜、禹、汤、文 王、武 王、周
公、孔子、孟 子 一 脉 相 承，孟 子 之 后，道 统 中
断，不得其传，这就是著名的 “道统论”。刘 子
翚继 承 和 发 展 了 韩 愈 的 思 想，他 的 《圣 传 论》，
是一篇以儒学融合佛、老之学，而论述理学道统
心传的独具特色的著述。他反对韩愈所说孟子之
后道统不传的说法，提出了 “密契圣心，如相授
受”的 “心传”之说，并且认为 《书经》中 “惟
精惟一”乃是道统心传之 “密旨”，“一”就是道
统相传之心法①。
《圣传论》的理论基础是心论。刘子翚认为，
心是推行圣人之道的根本，“一者道也，能一者
心也”。［１０］１ “一”指内心的专一，“一”即是道，
心是能保证内心专一的根本。在 《圣传论》的开
篇，刘子翚对 “道之不明” “道之不行”的现象
深感忧虑，指出，“圣人之道，散于百家，荡于
末流，匿于学者见闻之外。有密知其旨者，发而
扬之，众必愕眙非诋而弗之信也。……由失其本
故也。”［１０］１道 术 为 天 下 裂 的 时 代，是 无 道 的 时
代，黑暗的时代。在黑暗之中，因为失却了大道
之根本，即 使 有 人 知 晓 道 之 密 旨，也 不 为 人 所
信。时代呼唤圣人的出现，为这个世界带来光明
和希望，引导众生回归大道。在刘子翚看来，真
正的大 道 是 唯 一 的，它 与 尧 舜 之 心 没 有 任 何 隔
阂，“夫道一而已，尧舜之心不间乎此。视听言
动必有司 也，仁 义 礼 乐 必 有 宗 也”。在 某 种 意 义
上，道就是 “一”，圣圣相传的密旨就是 《书经》
中的 “惟精惟一”之道。 “《书》曰： ‘惟 精 惟
一’，此相传之密旨。昧乎一则莫知元 本，滞 乎
一则入于虚妙、悦于谈听而不可用，岂所谓 ‘允
执厥中’耶？ 《易》曰： ‘天下 之 动，贞 夫 一 者
也。’随 动 而 一，非 舍 此 合 彼 也。且 性 外 无 物，
安得有二？一者道也，能一者 心 也。心 与 道 应，
尧舜所以圣 也。”［１０］１在 这 里， “一 者 道 也”的 观
点与道家有着千丝万缕的联系。《老子》第三十
九章云：“天得一以清，地得一以宁，神得一以
灵，谷得一以盈，万物得一以生，侯王得一以为
天下正。”《老子》第四十二章称 “道生一，一生
二，二生三，三生万物”。在 《老子》中， “一”
就是 “道”的代名词， “一”就是道。刘子翚的
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① 心法，指圣贤认识心性、修养心性的方法。儒家心法的圣圣传授，其谱系就构成道统。
创新在于把 “一”的实现落实在 “心”上，心与
道相应，这 就 是 尧 舜 之 所 以 成 为 圣 人 的 原 因 所
在，颇有 “心”即是 “道”的意味。
为什么 “一”能成为圣圣相传之密旨？刘子
翚的回答是：“一之所通，初无限量，敛之方寸，
寂然而已。感而遂通，未常变 易。意 形 而 自 绝，
思正而忽无，缓而不怠，急而 不 危，应 而 不 随，
受而不蓄，此 尧 舜 之 心 所 以 常 一 也。”［１０］１ “一”
能贯通所有，动静自如。它没有限量，在未发之
初，藏在心中，寂然不动。已发之时，则能感通
万物，自己却 不 会 变 易。 “一”是 玄 妙 莫 测 的，
中正平和的，若有若无，它缓慢但不会 有 怠 慢，
急切但不会有危险，感应但不会追随他人，接受
但光明正大。因此，尧舜之心常常保持在 “一”
之中。反 过 来，如 果 人 心 不 能 保 持 “一”的 状
态，不能专一，则没有主宰，随着事物和心情的
转移而转移，不能保持内心的贞定。一个心思不
定的 人 怎 能 要 求 他 去 汇 通 天 地、超 越 古 今 呢？
“心之不 一，因 有 见 焉。见 立 情 迁，莫 知 主 宰，
违从欣厌之所萦拂，忧惧哀乐之所移换，事有百
千万绪，心亦百千万变，顷刻 之 间，不 能 自 定。
求其际天地，亘古今，岂不难哉？”［１０］１
在刘子 翚 看 来，道 统 的 心 传 有 “口 传”有
“心授”，“口传心授”即孟子所谓 “见而知之”。
“尧舜禹口传而心受也。三圣既没，斯道散于百
家，荡于末 流，匿 于 学 者 见 闻 之 外。数 百 年 汤
出，引而归之，会而通之。故懋昭大德，建中于
民。汤没，又散于百家，荡于末流，匿于学者见
闻之外。数百年文王出，引而 归 之，会 而 通 之，
故纯一 不 已，仪 刑 万 邦。文 武 周 公 口 传 而 心 受
也。”［１０］１－２尧 舜 禹 汤 文 武 周 公 都 是 口 传 而 心 受，
他们对道统各有授受。其中，尧舜是 “一”，禹
为 “仁”，汤 是 “学”，文 王 为 “心 力”，周 公 是
“自牧”。自孔子开始，祖述尧舜，宪章文武，则
是 “闻而知之”。孔 子 对 道 统 的 体 会 是 “生 死”，
所谓 “朝闻道，夕死可矣”，颜子为 “复”，曾子
是 “孝”，子 思 为 “中”，孟 子 则 自 得 于 “心”，
深造而自得于道。可见，在刘子翚那里，道统有
其一致性和精一性，也有其多样性，不同时期的
圣人对道的体悟各有侧重。
刘子 翚 认 为，六 经 即 “一”的 不 同 体 现。
“故 《河图》昧 乎 太 极，则 八 卦 分 而 无 统； 《洛
书》昧乎皇极，则九畴滞而不通。《春秋》不知
探本，则 责 人 而 不 责 己，是 非 之 薮 也。 《礼》
《乐》不知治躬，则事外而不事内，观听之具也。
《书》非得于精微，则政事之编乎？《诗》非止乎
礼义，则 葩 藻 之 辞 乎？”［１０］１ 《河 图》统 一 于 太
极，《洛书》统一于皇极， 《春秋》的主旨在于
“探本”，《礼》《乐》的主旨在 “治躬”，《书》之
根本是精微，《诗》的精神在礼义，如果失却了
“一”的精神，六经将流于流俗，一无 是 处，不
可能成为真正的经典。六经不过是终极之道的发
用，其理则殊途同归，“惟精惟一”的精神主旨
是六经的渊源。圣人只是先知先觉者，他们时时
刻刻都用心于此，努力行道，勤勉为善而已。不
仅六经是道的不同体现，圣圣相传也是 “一”的
不同体 现。其 （孔 子）言 有 曰： “吾 道 一 以 贯
之”，此祖述尧舜之妙也，孔子所谓 “一以贯之”
之道，这里的 “一”即是道。
如何保持内心的专一呢？刘子翚非常重视心
性修养，提 醒 人 们 要 时 刻 保 持 警 醒，用 心 于 大
道，特 别 提 出 成 汤 “制 心”说 和 周 公 “牧
心”说。
成汤是周代的开国君主，建功立业，劳苦功
高，但一生没有什么过失。究其原因，主要在于
他每日自我反省，日新其德，坚持 “以礼制心”。
他说：“礼者，内外之卫也。夫人心一也，今曰
有制之者，是 复 有 一 心 也。盖 心 之 念，有 邪 有
正，有妄有诚。合而观之，皆一心也，犹手有翻
覆，实一形也，犹声有笑哭，实一音也。心过则
邪，制邪为正。心过则妄，制妄为诚。圣人不能
使人必无过心，而能使人常存制心。制心胜，则
动静语黙惟吾是令。过心不二，制心亦无。无意
无我，寂然常乐。此汤君臣相告之言，所以成其
日新之徳者也。夫岂有瞬息悠悠意度哉！”［１１］６礼
是心内 心 外 的 卫 士。人 心 本 来 就 是 专 一、宁 静
的，所谓制心，就是要做心的主人，控制住那些
不好的心念，回到一心一意的原初状态。每个人
的内心都有邪有正，有妄有诚。“制心”就是抑
制那些不好的 “过心”， “制邪为正”， “制妄为
诚”。一旦 “过心”不再有了，“制心”也可以抛
弃了， “制 心”的 最 终 归 宿 是 回 到 “无 意 无 我，
寂然常乐”的状态。刘子翚认为，“制心”是成
汤成就其日新之德的关键，但他 “无意无我，寂
然常乐”的阐释或多或少带有佛学的影响。
周公制礼作乐，辅佐成王，成就一代丰功伟
业。周公礼贤下士，曾 “一饭三吐哺，一沐三握
发”。是什么造就周公圣人之德呢？刘子翚拈出
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了 “牧心”二字。“《易》曰：‘卑以自牧’，谦之
妙用 也。周 公 所 行 也，岂 有 利 心 哉！ 周 公 曰：
‘君子所其无逸。’孔安国以谓 ‘所在念德，其无
逸豫’。凡人之心，念念相承，循 环 不 已。在 于
德乎？则意消情澹，常乐其全。苟为不然，则念
念纵逸，滋蔓难图。倏然生于毫发之微，纷然成
丘山之积，甚哉！此心之难驭 也。”周 公 常 常 告
诫说：“君子不要贪图安逸。”君子应时刻保持谦
虚谨慎，注重自我修养。因为人心纷扰，一个念
头紧接着一个念头，循环不已。如果心心念念在
于美德，则能乐得其全。如果心心念念在于纵欲
享乐，则人心放纵，一发不可收拾。正因为人心
难以驾驭，所以：“善牧心者，摄思虑于未萌之
时。良心之放必有端也，虑端不能弭必 形 于 言，
言端不能弭必见于动，动端不能弭必流于过。过
深于动，动 深 于 言，言 深 于 虑。是 以 意 防 虑 如
拨，口防言如遏，身防动如夺，行防过如割。其
发浅，其 制 易，其 形 深，其 制 难。捻 滔 滔 于 润
土，灭赫赫于焦薪，此君子平居自牧，常持以谦
之功也。有持谦之功者，其虑 必 直，其 言 必 式，
其动必宜，其过必白。虑无枝蔓之谓直，言无背
面之谓式，动无悔吝之谓宜，过无藏袭 之 谓 白。
迹其用 心，非 一 朝 一 夕 也。”［１２］８善 于 养 心 的 人，
往往能够统摄自己的思虑于未萌之时。良心的迷
失必有其开端，若一开始就把握住自己的良心，
可以使它始终走在正道之上。这是一个自我修养
的长期过程，并非一朝一夕能够完成的。
刘子翚 “一为心法”的 “道统心传 说”，几
乎全盘为朱子所接受，朱子在 “惟精惟一”的基
础上，把道 统 心 法 扩 充 为 “人 心 惟 危，道 心 惟
微，惟精惟一，允执厥中”的十六字心传，并提
出了自 己 哲 学 化 的 道 统 说，开 创 了 儒 学 的 新
篇章。
三、维民论
《维民论》集中阐发了刘子翚的民本理想和
国家治理观。关于 《维民论》的思想主旨，刘子
翚裔孙刘秉铎 《屏山集跋》有精简的概括：“其
论治理，则维民在得心，得心在宽赋。以至讲经
制之道，萃科纳之弊，县令之贤在戢下，风化之
责择郡守，而是能复于仁民爱物之善 也。”刘 子
翚归隐崇安，在五夫生活了大半辈子，与百姓同
甘共苦，视民如伤，他的 《维民论》主要论述了
“君民相资”“维民在得心”“维民四说”的理论。
（一）君民相资
君民关 系 是 古 代 国 家 治 理 的 核 心。民 为 邦
本，本固邦宁。一个国家要取得长治久安，首先
要处理好君主与老百姓的关系。刘子翚认为江山
的稳固，主要看君民是否是相互资生的关系，是
否是相辅相成的关系。
《维民论》开篇就强调说： “古无自固之国，
若有维民 之 道。有 国 之 大，犹 人 之 形。神 其 君
也，气其 民 也。神 气 相 资，形 乃 生 焉。君 民 相
资，国乃 固 焉。相 资 之 道，必 先 有 与 也。神 与
气，气乃与神。君与民，民乃与君。盖上者下之
唱，本者末之附也。民有骇乱离析，与民者之过
也。气有乖庭泮涣，与气者之过也。是以神存其
气，则 气 盛 而 形 充。君 维 其 民，则 民 归 而 国
固。”［１３］１８维民之道是国家稳固的基本。国家好比
一个人的形体，君主是其精神，百姓是组成形体
的物质 （气）。人是精神与物质 （气）的统一体，
精神与 物 质 相 互 给 予，相 互 扶 持，二 者 缺 一 不
可。百姓一旦骇乱离析，那是君主的过错。君主
能够给予百姓基本保障，民心所向，江山才能稳
固。刘子翚晚居屏山，与百姓的交流甚多，能够
体会到北宋南宋政权更替时期百姓生活的艰难。
因此，他同情百姓，提出自己的政治理想，以警
示统治者和百姓应互相扶持，相互依靠，让民心
依附国家，这样才能国固邦宁。
刘子翚从历史的经验教训中，认识到实行仁
政的无比重要。他指出：“自古及今，天下之民，
必有所属。尧、舜之民，禹维之，桀解其维而夏
亡。商之 民，文、武 维 之，幽、厉 解 其 维 而 周
亡。自秦汉以来，或解或维，此治乱兴亡循环不
已也。”［１３］１８刘 子 翚 对 不 同 时 期 的 统 治 者 是 维 民
（行仁政）还是解民 （施 暴 政）所 造 成 国 家 的 兴
亡进行 对 比，来 劝 诫 统 治 者 以 史 为 鉴，关 注 民
生，施行仁政。他说：“自昔观我政于庙堂之间，
得民情于 肝 膈 之 内，有 要 道 矣。政 苛 与，刑 酷
与，赋敛重与，徭役数与，有是四者，民必不乐
其生。不待闻其怨嗟之声，见其蹙额之色，时虽
幸安，民必叛己。无是四者，时虽甚危，民必附
己，不待走闾巷，访鳏独，而知 其 必 乐 其 生 矣。
夫民之乐不乐，其事至微，何规规察察而欲知之
耶？盖不乐之意，郁于胸中，亦不能自制也。积
而为怨，怨极则怒，怒之心蓄而未发，甚于敌国
之兵戈，过 于 天 灾 之 水 旱，不 见 其 形，莫 知 警
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惧。……故有国者兢兢业业，不敢自安，思有以
维之也。”［１３］１８由 此 可 见，刘 子 翚 所 主 张 的 仁 政，
指的是废苛政、省刑法、薄赋敛、减徭役等具体
内容。追本溯源，刘子翚的维民思想，源于原始
儒学的 “民本”思想，脱胎于孔子的 “仁”说、
“德政”和孟子的 “仁政”学说。《论语·颜渊》
云：“樊迟问仁。子曰：‘爱人’。”孔子还认为：
“为 政 以 德，譬 如 北 辰，居 其 所 而 众 星 共 之。”
（《论语·颜渊》）意思是只要实行 “德政”，为
政者就可以无所动作而感化百姓，无所言语而取
得百姓的信任，无所作为而有所成功。
（二）维民在得心
孟子很早就揭示出 “得民心者得天下”的道
理。刘子翚继承发展了孟子的思想，感 慨 地 说：
“甚哉！民 心 之 无 常 也。浸 浸 乍 归，荡 荡 俄 往，
去就之端，最为难察。自昔观我政于庙 堂 之 间，
得民情于肝膈之内，有要道 矣。”民 心 无 常，最
难觉察，其要在于与民同乐。刘子翚认为只要君
主能与天下之民共其乐，想人民所想，急人民所
急，就必然能称王天下。他说：“夫民之乐不乐，
其事至 微，何 规 规 查 查 而 欲 知 之 耶？ 盖 不 乐 之
意，郁于胸中，亦不能自制也。积而为怨，怨极
则怒，怒之心蓄而未发，甚于敌国之兵戈，过于
天灾水旱，不见其形，莫知警惧。”［１３］１８意思是百
姓快不快乐，虽然微不足道，但统治者必须认真
体察。否则，民怨、民怒之威力， “甚于敌国之
兵戈，过于天灾水旱”。所以，体 恤 民 情，了 解
民意，是统治者必须高度重视的重大问题。
从古至今，统治者做任何事情都应该考虑百
姓的力量和能力，应以宽和之心对待百姓，这样
百姓便会依附于国家的统治而无骚动之心。刘子
翚在 《圣 传 论·禹》中，通 过 分 析 大 禹 公 而 忘
私，视民如 子 的 事 迹．表 达 了 他 对 统 治 者 “维
民”的希望：“圣人宅心广大，一视同仁，赢衣
枵腹食如己饫，温萎膏愦醒如己苏，决非强为博
爱之名也。有生之类，实同体耳。禹视天下之溺
犹己溺之，何其责己太深切哉？滔淫之害，天实
为之。恻然不忍斯民葬鱼腹中，极力牵援，此仁
心之常也。若 曰 昏 垫 万 灵，如 己 所 致，焦 心 劳
思，胼手胝足，逆旅其家，惟爱人利物是图，无
乃差过乎？然而万世无异词，圣贤共推尊者，岂
不以伟人所行无可拟议，理当然耶？因知泣辜祝
网，惠困思饥，视民如伤。无异骨肉者，圣人之
心不约 而 同 也。”［８］３圣 人 宅 心 仁 厚，心 系 四 海，
有万物一体之仁，真正能够做到视民如伤，爱民
如子，所有的圣人皆是如此。
刘子 翚 深 信，唯 有 富 民 安 民，方 能 深 得 民
心。 “今 日 维 民 之 道 非 他，要 在 安 之 富 之 而 已。
非谓人人慰劳抚摩之也，勿扰之，斯安矣。非谓
人人丰殖 赡 给 之 也，勿 穷 之，斯 富 矣。民 心 一
固，推之不舍，逐之不离，彼其附上，非上人连
比胶结之也。富之安之，民自相维矣。”［１４］２１唯有
富之安之，百姓才会安居乐业，唯有民 心 稳 固，
江山也会固如金汤。
（三）维民四说
南宋初期以秦桧为首的主和派奸佞，结党营
私，层层盘剥，百姓生活困苦不堪。针对这一严
峻的现实问题，刘子翚主张 “维民四说”：“愚尝
考维民之四说焉。政苛无有也，刑酷无有也，徭
役之烦无有也，惟赋敛一事不可谓轻。”［１３］１９ “无
苛政，无 暴 刑，无 重 役，无 厚 敛，维 民 之 道 尽
矣。”［１５］２２那么，如何实现这 “四无”呢？刘子翚
认为必须提高对民生与社稷存亡关系的认识。从
思想上重视，从制度上保证维民之道的实施。
刘子 翚 认 为： “维 民 之 道，莫 先 于 轻 赋
敛。”［１４］２０而保障人民生计、富国安民的第一措施
就是 “讲经制之道”。“何谓讲经制之道？财欲丰
而散，不欲丰而聚。散则足，聚则竭，所以丰之
有源也。今山泽之利，搜求窍穴，毫发无遗。关
市之征，束薪把菜，亦有所取。利 源 至 多 至 烦，
而用犹不足者，窃意本之过也。敦本之道，莫先
重农。今散 农 非 一 涂，无 术 以 聚 之，困 农 非 一
事，无术以宽之。营屯虽兴，耕凿未广，盖兵骄
不肯躬耒耜也，将无体国之诚也。”［１４］２０所谓 “经
制之道”，就是要敦本富农。散财与民，藏 富 与
民，财散则 足，财 聚 则 竭，至 于 让 财 富 留 在 民
间，让百姓 丰 衣 足 食，生 活 富 足，这 才 叫 “敦
本”，这才是财富丰足的源头。但是，当 今 搜 刮
无度，赋税过烦，财富集中于豪右之家，经制之
道有未尽之处。富国安民的第二项措施就是 “革
科纳之弊”。 “何 谓 革 科 纳 之 弊？今 朝 廷 少 有 科
敷，州县必 增 其 数，其 说 谓 细 民 逃 户，无 可 供
输，按产而均，或致乏事。善良畏惮奔奏，豪猾
巨捍迁延，吏 缘 为 奸，权 宜 纵，舍 则 民 已 倍 费
矣。受纳之间，巧弊百出，执役掌事，皆老奸宿
狯，视吾民 犹 家 鸡 圏 豕，惟 所 咀 啖 焉。权 衡 斗
尺，邦有定制。一揺手则变多为寡，一谬言则指
精为粗。”［１４］２１所 谓 “革 科 纳 之 弊”，就 是 要 革 除
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赋税缴纳的弊端，减轻百姓的税负。刘子翚心系
百姓，寄希望于选举出一个清廉的举纳官，他能
爱护百姓，赏罚分明，这样才能革除征缴赋税的
弊端。他说：“郡县皆选清亷强力之士主之，振
职者有赏有陟，否则有罚有愆，使应此选者为试
才之地，发誉之基，则人人自励，必躬必亲。取
民之赋，如 出 其 槖，自 然 羣 蠧 屏 缩，斯 民 稍 宽
矣。”［１４］２１如果 真 正 做 到 了 “四 无”，维 护 民 生 的
一系列主张和设想也就得以实现。“国家苟尽维
民之道焉，则恢复之功，期期 可 集，本 固 邦 宁，
内何虑乎啸呼，外何忧乎介狄哉！”［１５］２３
刘子翚的维民论对朱子影响直接而显著。朱
子是两宋民本思想的集大成者，他不仅继承了儒
家民本思想的优良传统，而且结合时代现实提出
了许多卓越的思想理念和切实可行的民本举措。
朱子指出，“君者，民之父母也。”［１６］２０５认为君民
之间情同父子，手足相依。君主视民如子，爱护
自己的子民。百姓则视其为衣食父母，尊敬君主
如同尊敬父母一样。朱子的尊君思想建立在 “民
为邦本”的 基 础 上，一 切 政 令 都 应 以 天 下、国
家、百姓的利益为考量。朱子继承了孔孟以及刘
子翚的重民思想，提出人民是国家的根本，国家
非统 治 者 一 人 所 有。在 《孟 子 集 注·万 章 下》
“天子不能以天下与人”的注释中，朱子说：“天
下者天下人之天下，非一人之私有故 也。”在 注
解孟 子 的 名 言 “民 为 贵，社 稷 次 之，君 为 轻”
时，朱子强调：“盖国以民为本，社稷亦为民而
立，而君之 尊，又 系 于 两 者 之 存，故 其 轻 重 如
此。”［１６］３６７天下 非 一 人 之 私 有 财 产，国 家 以 民 为
本，社稷为民而立，朱子这一响亮的呐喊振聋发
聩，道出了时代的最强音。在注解孟子 “是故得
乎丘民而为天子，得乎天子为诸侯，得乎诸侯为
大夫”时，朱子再次重申以民为重、得民心者得
天下的道理，“丘民，田野之民，至微贱也。然
得其心，则天下归之。天子至尊贵也，而得其心
者，不过 为 诸 侯 耳，是 民 为 重 也。”［１６］３６７既 然 得
民心者得天下，那么，如何做才能得到 民 心 呢？
朱子认为：“然饮食宫室所以养生，祭祀棺椁所
以送死，皆民所急而不可无者。今皆有 以 资 之，
则人无所恨矣。王道以得民心为本，故以此为王
道之始。”［１６］２０４只 有 满 足 老 百 姓 最 基 本 的 生 活 要
求，使其衣食无忧，养生送死无憾，王道政治就
从此开始。由此出发，我们很容易理解朱子正君
心、建社仓、正经界、轻赋税等一系列的政治主
张，说到底都是朱子民本思想的具体实践。
综上所述，刘子翚关于维护民生的一系列主
张和设想，从不同侧面反映了南宋政权在体制上
的种种弊端，他希望通过政治、经济主张维护百
姓利益，让统治者关注民生、关怀民生。这些思
想是儒家民本思想的精华，时至今日仍然具有积
极的意义。当今社会要实现和谐与稳定，必须坚
持以人为本，始终把人民的根本利益作为一切工
作的出 发 点 和 落 脚 点，把 民 生 问 题 作 为 重 中
之重。
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